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dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian 
itu sangat berat,kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ “   (Terjemahan Q.S. Al-
Baqarah : 45) 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 
(urusan dunia) , bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah)”   (Terjemahan 
Q.S.AL-Insyirah: 6-7) 
 
” Dengan ilmu kehidupan mudah, dengan cinta kehidupan menjadi lebih indah dan 
dengan agama kehidupan menjadi lebih terarah ”   (Penulis) 
 
 “ Allah tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Allah akan memberi 
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ABSTRAK 
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipeningkatanhasilbelajar IPA 
denganmenggunakanpendekataneksploratory discovery padasiswakelas IV SDN 
Jetiskarangpung 2 KalijambeSragenTahun 
2011/2012.PenelitianinimerupakanPenelitianTindakanKelas (PTK) 
bersifatkolaboratifantarapenelitidengan gurukelas IV yang 
membantupelaksanaanpenelitian.Sebagaisubjekpenelitianadalahsiswakelas IV SDN 
Jetiskarangpung 2 yang berjumlah 22siswadan guru kelas 
IV.Penelitianinidilaksanakandalam 2 siklus yang masing-
masingsiklusadaempattahapanyaituperencanaan, pelaksanaan, 
observasidanrefleksi.Dalampengumpulan data,metode yang 
digunakanadalahmetodeobservasi, dokumentasi, wawancara, sertatest. 
Sedangkananalisis data menggunakan model interaktif yang 
memilikitigakomponenpokokyaitureduksi data, sajian data, 
danpenarikankesimpulanaktivitasnyadilakukandalambentukinteraktifdengan proses 
pengumpulan datasebagaisiklus.Adapunhasilpenelitianiniadalah 1.Nilai rata 
hasilbelajar IPA siswakelas IVsemester 2 padasiklus I sebesar69, padasiklus II 
sebesar76sehinggaterdapatkenaikannilai rata-rata darisiklus I kesiklus II; 2. 
Prosentaseketuntasanbelajarsiswapadasiklus I menunjukkanangka 63,6% 
(14siswatuntasdalambelajarnyadari 22siswa), padasiklus II sebesar 86,3% 
(19siswatuntasdalambelajarnyadariseluruh 22siswa). 
Dengandemikianterdapatpeningkatanketuntasanbelajardarisiklus I kesiklus 
II.Berdasarkanketerangan diatasmakadapatdisimpulkansebagaiberikut: 
Penerapanpendekataneksploratory discovery dapatmeningkatkanhasilbelajar IPA 




Kata Kunci :hasilbelajar, eksploratory discovery. 
 
